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Our reputation is
built on experience...
.. .sixty-five years worth.
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1217 F irst Str eet NW
Albuquerq ue, NM 87102
505-765-1200
CLIFTO
CONSTRUCTION, INC.
New Construction
Renovations
Tenant Development
Best Wishes to
Flatow, Moore, Bryan, Shaffer, McCabe, Inc.
Lic. #25239
(505) 884-7300
P. O. Box 22742 • 3540 Pan Amer ican Frwy. NE
Albuquerque, New Mexico 87125
Professional Directory
In New Mexico
Call
505/883-9686
BRIDGERS & PAXTON
C O NS ULT I NG ENG I NEE RS. INC .
46OO-C Montgomery Blvd., N.E.
Albuquerque, New Mexico 87109
(505) 8834111
MECHANICAL ENGINEERS
~ROF E S S I O N A LONSTRUCTIONI:ONS ULlANTS , In c.
RICARDO A. SACA, RE., C.RE.
Cost Consulting Engineer
1116 Wyoming Ave.
EI Paso, Texas 79902
915/533·1176
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.Professional Directory
4600 C MONTGOMERY BLVD NE
ALBUQUERQUE, NM 87109
505/883 -8682
P. O. BOX2106 ROSWELL, NEW MEXICO 88201 (505) 823-5700
BRID GERS & PAXTON CONSULT ING ENG INEE RS, INC.
ME C HANICAL ENGINEE RIN G
C HAVEZ - GRIEVES CONSULTING ENG INEE RS, INC .
CIVIL/S TRUC TU RA L ENGINEERING
TIERRA DEL SOL ENG INEERING , INC.
E LECTRIC AL ENGINEER ING
15 0 51 265 -5823
~ CHAVEZ IGRIEVESnJ CONSULTING ENGINEERS, INC.VICTOR J. CHAVEZDAVID H. GRIEVES4600 Montgomery NE
Bu ilding C, Suite 101
Albuquerque, NM 87109
(505) 881·7376
Randy Holt & Associates, Inc.
CONSULTING ENGINEERS
RA NDY HOLT. P .E .
P RE SI D E NT
7 9 2 0 M O U N T A I N ROAD . N .E .
ALBUQ UERQUE . NEW MEX ICO 87ttO
Sergent, Hauskins & Beckwith
CO NS ULT ING G EOT ECHNI C AL ENG INEE RS
(505) 884-0950 S TE V ENS . MA LLORY . P EARL & CA M P BE Ll. P .A .
470 0 Lincoln Road. NE· AlbuQuerQue. Ne w Mexic o 87109
PHOENIX · ALBUQUERQUE' SANTA FE · SAL T LAKE CITY'EL PASO·TUCSON
ARC II ITECTS
115 AMIIERST DRIVE. S.E .
ALBUQUERQUE. NEW MEX ICO
505255-8668
87106
WEBB-LEONARD-VAUGHAN
ARCHITECT -ENGINEER
3700 COORS ROAD N.W.
ALBUO., N .M. 8 7 120
or'cth.
(5 0 5) 831 -0434
o a cen er 70 0 10 05 C ' 5uICe 200
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BPLW
Amen(on financial Center #5
Su.te.00
2"00 louistona Blvd. NE
A1bvQuerave. New Me. <o 87110
Eli
l505IB81·2n.9 A ANDREWS,- /~ ASBURY &,-,,"1_~\.\....I ROBERT, INC.
CIVIL CONSULTING ENGINEERS
149 JACKSON ST. NE.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO 87108
(505) 265-6631
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